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Север,«северность» 
и северные контексты европейского 
образования
рошло уже 18 лет с тех пор, как в 1993 г. 
в г. Киркенесе (Норвегия) была подписана 
декларация, давшая жизнь новому европейско­
му образованию — Баренцеву Евро-Арктическо­
му региону (БЕАР). За  это время накоплен по- 
истине уникальный опыт трансграничного со­
трудничества в суровых условиях Арктики шес­
тью европейскими государствами: Данией, Ис­
ландией, Норвегией, Финляндией, Швецией и 
Российской Федерацией. Сегодня в БЕАР вхо­
дят 13 губерний или соответствующих админист­
ративных образований в Финляндии (губернии 
Лапландия, Оулу и Каяни), Норвегии (губер­
нии Финнмарк, Трумс и Нурланд), Ш веции (гу­
бернии Норботтен и Вестерботтен) и России 
(Мурманская и Архангельская область, Ненец­
кий автономный округ, республики Коми и Ка­
релия).
На административном уровне северное со­
трудничество осуществляется двумя организаци­
ями: Северным советом и Советом министров 
северных стран. При этом Совет министров се­
верных стран, созданный в 1971 г. и представ­
ленный несколькими независимыми советами ми­
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нистров, выступает как форум межправитель­
ственного сотрудничества северных стран. Се­
верный совет, основанный в 1952 г., является 
органом межпарламентского сотрудничества 
стран Северной Европы и предполагает прове­
дение ежегодных сессий с целью обсуждения 
политических вопросов. Таким образом, осуще­
ствляется координация совместных усилий двух 
ветвей власти (законодательной и исполнитель­
ной) стран — участников международного со­
трудничества в рамках БЕАР.
В 1997 г. по инициативе премьер-министра 
Ф инляндии Пааво Липпонена было внесено 
предложение по созданию «северного измерения» 
в Европейском союзе. Целью данной инициати­
вы было развитие и определение интересов Ев­
росоюза в Северной Европе. Финляндия, Ш ве­
ция, Норвегия, Дания и Исландия приняли ак­
тивное участие в реализации этого проекта. Ини­
циатива основывалась на надежных и эффектив­
ных структурах сотрудничества, существующих 
в северной части Европы, и финансовой под­
держке региона без создания каких-либо новых 
институтов. Концепция рассматривалась как ос­
нова для диалога между странами Евросоюза и 
остальными странами, что, по мнению инициа­
торов и авторов, должно было предотвратить раз­
деление Европы с Польшей, Литвой, Латвией и 
Эстонией как членами Евросоюза и Россией, 
«которая не может рассчитывать на членство 
в Союзе в реалистичной перспективе, за преде­
лами ее европейских структур».
Новые отношения были определены декла­
рацией и документом об основах политики «се­
верного измерения». Эти документы выделили 
следующие приоритетные области: экономичес- 
кое сотрудничество, направленное на привлече­
ние в регион инвестиций, развитие торговли, 
энергетики, сельского и лесного хозяйства, транс­
порта и логистики; благосостояние и здравоох­
ранение, включая создание новых систем в раз­
личных странах; окружающую среду, с доминан­
той на экологической безопасности и защите при­
родных ресурсов; свободу, безопасность и пра­
восудие, подразумевающие укрепление межлич­
ностных связей, улучшение управления погра­
ничными и таможенными процедурами, созда­
ние более эффективной системы в сфере право­
судия и т. д.; науку, образование и культура, т. е. 
меры по развитию сотрудничества в сфере науч­
но-исследовательских проектов и программ,; об­
разовательных и культурных обменов.
Отметим, что в Концепции приграничного 
сотрудничества, принятой Государственной ду­
мой в 2003 г., научное и гуманитарное сотруд­
ничество также определено как одно из важней­
ших направлений. На основании этого в Кон­
цепции приграничного сотрудничества Мурман­
ской области, утвержденной Правительством 
Мурманской области в 2008 г. и определяющей 
принципы, формы, задачи и основные направле­
ния международной деятельности в регионе, в 
качестве одной из доминант выдвигается сотруд­
ничество в сфере образования, науки и культу­
ры. В системе Баренцева сотрудничества неиз­
менно поддерживаются контакты между людь­
ми в сфере экономики и политики, образования 
и культуры, здравоохранения и охраны окружа­
ющей среды. Международные проекты, реализу­
емые в пространстве Баренцева региона, посте­
пенно способствуют построению стабильной, 
демократической и процветающей Европы.
По оценке Н. М. Межевича, «более чем за 
пятнадцать лет Баренцева сотрудничества оно 
подтвердило ценность взаимодействия на раз­
ных уровнях — между правительствами, регио­
нами и людьми. Баренцево сотрудничество так­
же служит рамками для укрепления и развития 
северного измерения в политике Европейского 
союза и взаимодействия с Канадой, Японией, 
США и другими арктическими регионами на 
севере Европы» [6, с. 8 -9 ]. Бывший министр 
иностранных дел Норвегии Торвальд Столтен- 
берг в одном из интервью российским журна­
листам отметил, что сама организация БЕАР 
чрезвычайно важна для северных стран именно 
как канал взаимодействия с Россией. По его 
словам, темпы роста и развития сотрудничества 
между странами БЕАР превзошли все ожида­
ния 114].
При всех своих достижениях баренцева кон­
струкция нуждается в постоянной коррекции и 
реформировании в унисон меняющемуся миру. 
В ходе развития современного международного 
проекта «Асимметричное соседство», работа над 
которым будет продолжаться до 2011 г., пробле­
ма баренц-идентичности ставится под вопрос. 
Формирование баренц-идентичности рассматри­
вается как процесс, имеющий системный харак­
тер и во многом обусловленный особенностями 
исторического развития каждой из стран — парт­
неров по БЕАР. Вызовы начала третьего тыся­
челетия для народов, живущих на севере Евро­
пы, означают проверку на прочность всего того 
регионального конструкта, который был создан 
в 1993 г. И важно, на наш взгляд, найти пути и 
основания для укрепления и совершенствования 
трансграничного сотрудничества.
Общеизвестный факт, что далеко не все гло­
бальные тенденции ведут к разрушению локаль­
ных систем взаимодействия. Например, проте­
кающий в сфере образования Болонский про­
цесс, к которому присоединилась и Российская 
Федерация, при всей сложности и проблематич­
ности его реализации в целом, не мешает, а, на­
против, только способствует появлению транс­
граничных образовательных полей любого ради­
уса действия. Так, одним из оснований Баренце­
ва сотрудничества становится интернационали­
зация и гуманитаризация образовательного про­
странства БЕАР.
Как отмечает Дж. Найт, адъюнкт-профессор 
Центра сравнительного исследования проблем 
интернационализации и развития образования 
Университета Торонто (Канада), под интерна­
ционализацией в сфере высшего образования на 
национальном, секторальном и институциональ­
ном уровнях принято понимать процесс, при 
котором «цели, функции и организация предос­
тавления образовательных услуг приобретают 
международное измерение» [11, с. 3]. То есть речь 
идет о системных инновациях в сфере образова­
ния, нацеленных на повышение качества обра­
зовательных услуг. Процессуальность как осно­
ва интернационализации в данном определении 
выходит на первый план. В ходе процесса ин­
тернационализации формируется новая между­
народная, глубоко интернациональная по сути, 
образовательная среда..Д. Местенхаузер предла­
гает рассматривать интернационализацию на 
уровне содержательного компонента образования, 
т. е. как процесс интеграции международного 
измерения в учебные планы и программы. Ис­
следователь отмечает, что интернационализация 
университета связана с существенными измене­
ниями в содержании университетского образо­
вания, которое должно нести международное 
знание [12]. Ханс де Вит предлагает рассматри­
вать интернационализацию как комплекс про­
цессов, «чей объединенный эффект, запланиро­
ванный или незапланированный, направлен на 
усиление международного компонента в высшем 
образовании» [13].
Российский исследователь С. Ф. Сѵтырин 
также определяет интернационализацию через 
категорию процесса: интернационализация — это 
процесс выхода «штатного» образовательного 
процесса за национальные границы, осуществ­
ляемый в значимых для данного образователь­
ного учреждения размерах. Он предлагает, клас­
сификацию интернационализации вуза в соот­
ветствии с направлениями и объектом интерна­
ционализации. Так, в зависимости от направле­
ния вычленяется «внутри-ориентированная» и 
«внешне-ориентированная интернационализа­
ция», в зависимости от объекта — «прямая» и 
«косвенная». Под «прямой интернационализаци­
ей» понимается процесс, когда студенты, аспи­
ранты и преподаватели непосредственно пересе­
кают границу, под «косвенной интернационали­
зацией» — процесс, когда из страны в страну 
перемещаются идеи, информация в виде учеб­
ников, учебных пособий, монографий и т. д. Во 
втором случае интернационализация может быть 
либо внешне-ориентированной (идеи, люди «ухо­
дят» из вуза), либо внутри-ориентированной 
(идеи, люди «приходят» в вуз из-за рубежа) [9]. 
Развивая эти идеи, исследователь А. С. Елкина 
дополняет направления интернационализации 
двух- или многосторонней интернационализаци­
ей [4, с. 171-172].
Интернационализация высшего образования 
предполагает создание условий для учебной, на­
учно-исследовательской, социально-культурной 
интеграции в учебных заведениях разного типа 
по разные стороны границы, но в первую оче­
редь речь должна идти, конечно, о высших учеб­
ных заведениях: университетах, академиях, ин­
ститутах — для России; университетах, универ­
ситетских колледжах, высших школах и т. п. — 
для стран Западной Европы. По определению 
А. Н. Джуринского, «интернационализация выс­
шего образования — объективное следствие гло­
бализации и одновременно крупный ресурс куль­
турной и педагогической интеграции, устране­
ния национальной обособленности систем выс­
шего образования Европы. Перед университета­
ми стоят задачи подготовки к деятельности в ус­
ловиях интегрированного рынка труда и образо­
вания» [3, с. 103]. Интеграция предполагает со­
здание совместных временных и постоянных 
исследовательских групп, совместных образова­
тельных программ в рамках бакалавриата и ма­
гистратуры в ответ на новые вызовы современ­
ного, интегрированного по характеру, рынка тру­
да и образования.
Интернационализация, нацеленная на уни­
фикацию, «существенное выравнивание каче­
ственного уровня» (А. П. Лиферов) учебных пла­
нов и программ, т. е. содержательного аспекта 
образования, и «выработку чувства общности» 
(С. Ахола, Я. Месикяммен), безусловно, содер­
жит в качестве одного из возможных рисков ут­
ратукультурной или национальной идентично­
сти. Вместе с тем анализ результатов опроса, про­
веденного Международной ассоциацией универ­
ситетов в 2005 г., показал, что утрата культур­
ной или национальной идентичности не рассмат­
ривается представителями большинства разви­
вающихся и промышленно развитых стран в ка­
честве главных рисков интернационализации, та­
ких как, например, «утечка мозгов» [7, е. 79—81]. 
Однако преподаватели и руководители российс­
ких вузов, как показало социологическое иссле­
дование, проведенное в 2006 г. Центром социо­
логических исследований, выделяют утрату куль­
турной идентичности в качестве рискового фак­
тора. Подводя итог в целом, можно признать, 
что основными рисками отечественные респон­
денты считают: «утечку умов», «развал науки и 
несостоятельность выпускников», «понижение: 
образовательного уровня» и «утрату самобытно­
сти России», что включает в себя в том числе 
утрату национальной и культурной идентичнос­
ти [1, с. 182—183]. С. Ахола и Я. Месикяммен 
полагают, что интернационализация высшего 
образования способствует его европеизации, но 
при этом, анализируя специфику реализации 
Болонского процесса в Финляндии, выражают 
опасение в том, что европеизация является под­
линной целью интернационализации: «Однако 
высшее образование по своей природе интерна­
ционально; поэтому возникает вопрос, не явля­
ется ли директивно инициированный процесс 
интернационализации еще одним способом ле­
гализовать европейское воплощение элитной 
бюрократии» [2].
Думается, что при всей проблематичности 
реализации Болонского процесса в России ми­
нимизация рисков, связанных с утратой нацио­
нальной и культурной идентичности, возможна 
при условии учета в стратегии интернационали­
зации конкретного вуза опыта лучших научно­
образовательных практик и традиций отечествен­
ного образования. В этом плане гуманитариза­
ция высшего образования в России может рас­
сматриваться как залог сохранения и развития 
высших смыслов, присущих самой природе об­
разования, трактуемого как «творение человечес­
кого образа», немыслимого вне его духовной со­
ставляющей. Качественно новое многообразие, 
возникающее в образовательных полях различ­
ных стран в ходе Болонского процесса, не долж­
но снимать «особенное», определяющее внутрен­
нее движение образовательных систем с учетом 
национальной специфики.
Очевидно, что интернационализация обра­
зования невозможна без гуманитаризации — ведь 
только в опоре на человеческий потенциал мо­
жет осуществляться подлинная интеграция об­
разовательных учреждений. Гуманитаризация 
образования, ,понимаемая в самом широком смыс­
ле этого слова и несводимая только лишь к учеб­
но-методическому компоненту образования, т. е. 
основанная на глубинном диалоге субъектов об­
разовательного процесса, включает в себя целый 
ряд направлений: от создания комфортных и 
психологически безопасных условий обучения 
студентов до превращения университетов в ф ак­
торы управления человеческими ресурсами.
Именно в гуманитарном поле осуществля­
ется осмысление опыта прошлого и вырастаю­
щих на его основе проекций.настоящего. Анализ 
особенностей языка и культуры различных стран, 
самой специфики складывания или постепенной 
утраты традиций позволяет более рельефно очер­
тить это настоящее, оформив его через опреде­
ленные мыслительные конструкты. Гуманитари­
зация образования в целом раздвигает горизон­
ты личности, способствует преодолению ее од­
номерности посредством соприкосновения с иной 
культурой, культурой «другого». Личность, сфор­
мированная в пределах методологии гуманитар­
ного поля, развивается на максимуме заложен­
ного в ней духовного потенциала, что не может 
не способствовать ее самосохранению и само­
развитию в условиях техногенной цивилизации.
Гуманитарные университеты  
и европейское образование на Севере
Конкретизируя проблематичность осознания 
всеми участниками БЕАР того, что именно гу­
манитаризация лежит в основании формирова­
ния баренц-идентичности, обратим внимание на 
практику создания и функционирования меж­
дународного проекта «Баренц-трансграничный 
университет». Опыт создания трансграничного 
университета в рамках одноименного финско- 
российско-норвежского проекта в Баренцевом 
регионе свидетельствует, что идеологическим 
основанием данной корпорации стали не столько 
гуманитарные, сколько естественно-инженерные 
конструкты, что, на наш взгляд, не может не зат­
руднять участие университетов в процессе фор­
мирования баренц-идентичности [8].
В поле гуманитарного образования в Россий­
ской Федерации действуют несколько типов уни­
верситетов, реализующих гуманитарные програм­
мы образования и обладающих большим гумани­
тарным потенциалом в соответствии со своим 
узаконенным статусом. Во-первых, это так назы­
ваемые «классические» университеты, в которых 
гуманитарный профиль заявлен так же широко,
как естественный и физико-математический. 
В российской части Баренцева региона класси­
ческих университета два — Северный (Аркти­
ческий) федеральный университет (Архангельск) 
и Петрозаводский государственный университет 
(Карелия). Во-вторых, это педагогические уни­
верситеты, реализующие программы по гумани­
тарным специальностям наряду с программами 
подготовки учителей школы. До недавнего вре­
мени в российской части БЕАР действовало два 
таких университета — это Мурманский государ­
ственный педагогический университет (МГ1ТУ) 
и Карельский государственный педагогический 
университет (КГГІУ). Недавно КГПУ изменил 
свой статус и  стал педагогической академией 
(что, по российским нормативам, лишает вуз 
возможности заниматься программами непеда- 
гогическрго профиля). А МГГІУ, сохранив ста­
тус университета, перешел в группу «гуманитар­
ных университетов». Теперь это . Мурманский 
государственный гуманитарный университет.
Лига «гуманитарных вузов», а это третий тип 
университетов, реализующих гуманитарные про­
граммы, представлена на территории Российской 
Федерации 25 вузами, из которых государствен­
ный ртатус имеют 17. Учреждая лигу «гумани­
тарных вузов», М инистерство образования и 
науки РФ  предполагает такую модель вуза, в ко­
торой будут сочетаться как собственно гумани­
тарные, так и педагогические специальности, при 
явном преобладании первых.
Мурманский государственный гуманитарный 
университет, являющийся единственным гума­
нитарным университетом в российской части 
БЕАР, всем ходом своего развития доказал воз­
можность, а точнее, закономерность превраще­
ния в значимую площадку Баренцева региона. 
Думается, что анализ специфики движения кон­
кретного вуза, имеющего стратегически значи­
мое геополитическое положение в Баренцевом 
регионе, в сторону интернационализации науч­
но-образовательной деятельности может быть по­
лезен в плане некоего зеркального отражения об­
щих процессов, связанных с модернизацией об­
разования в России в целом. «Интернациона­
лизация позволяет предвидеть будущее евро­
пейского образования. Международная страте­
гия в образовании облегчает прогнозирование 
возможных изменений систем высшего образо­
вания, корректировку их управления, принци­
пов финансирования и пр.» [3, с. 108].
География международной деятельности 
МГГУ на сегодняшний день достаточно обшир­
на. Университет сотрудничает с одиннадцатью
зарубежными странами, среди которых представ­
лены страны дальнего и ближнего зарубежья: 
Норвегия, Финляндия, Швеция, США, Нидер­
ланды,  Германия, Ф ранция, Чехия, Дания, 
Польша, Беларусь. Высший уровень сотрудни­
чества объединяет генеральные консульства раз­
личных стран и ведущие западные университе­
ты, средний уровень включает в себя институты 
и колледжи, низший — школы, образовательные 
и социальные центры, различные коммерческие 
и некоммерческие организации. Следует особо 
подчеркнуть, что при всем многообразии меж­
дународных контактов МГПИ-МГПУ-МГГУ в 
качестве абсолютной доминанты международной 
деятельности всегда рассматривался Баренцев 
Евро-Арктический регион, обладающий уникаль­
ной северной спецификой. Во главу угла был 
поставлен именно человек Севера в аспекте осо­
бенностей формирования и трансформаций се­
верной идентичности. Таким образом, в сфере 
международной деятельности современного уни­
верситета было создано широкое образователь­
но-научное поле, базирующееся на взаимодей­
ствии звеньев средней и высшей школы, госу­
дарственного и коммерческого сектора, муници­
палитетов различных стран.
Современный уровень международного со­
трудничества МГГУ может быть определен че­
рез ряд базовых характеристик, назовем основ­
ные из них: долговременность (в течение после­
дних 20-25 лет), устойчивость (в основе — дол­
госрочные международные проекты, реализация 
академических программ, включая различные 
формы академической мобильности пофессорс- 
ко-преподавательского состава и студентов; со­
трудничество осуществляется на основе четкой 
нормативно-правовой базы — договоров и согла­
шений), партнерство (в основе которого прин­
цип равенства прав и взаимного доверия парт­
неров), межкультурный диалог, основанный на 
понимании специфичности культурных полей 
зарубежных стран и уважении сложившихся тра­
диций.
Естественно, что за свою историю МГПИ- 
МГПУ прошел значительную эволюцию в сфере 
международной деятельности, начиная от крат­
косрочных, единичных контактов с партнерами 
и заканчивая устойчивым сотрудничеством на 
основе серьезных научно-образовательных про­
ектов и программ. Путь МГГУ сегодня — это 
путь к созданию современного европейского уни­
верситета на Крайнем Севере, стратегия между­
народной деятельности которого целиком и пол­
ностью определяется принципами Болонской
декларации и постепенным вхождением в «Ев­
ропу знаний».
Сегодня высшее образование — важнейший 
фактор социального развития, который может 
обеспечить всем гражданам Европы необходи­
мый уровень компетентности для ответа вызо­
вам нового тысячелетия, помочь осознать общ­
ность ценностей и принадлежность к единому 
социальному и культурному пространству, где 
роль образования признается первостепенной. 
Рассматривая проблему интернационализации в 
самом широком смысле этого слова, как некое 
смыслообразующее основание для системы об­
разования в целом, министр образования Нор­
вегии Борд Вегар Сулхьел отмечает, что «интер­
национализация образования — это то, что зат­
рагивает всех учеников, всех студентов, профес­
сорско-преподавательский состав, академичес­
кий, административный и технический персо­
нал» [10, с. 3].
Интернационализация как вектор 
развития университетского 
сообщества
Болонский процесс в МГГУ необходимо рас­
сматривать как интегральное образование, зат­
рагивающее деятельность всех компонентов уни­
верситета, прежде всего — научного, образова­
тельного и международного. Постепенная, сис­
тематическая интеграция международной состав­
ляющей в образование, исследования, обществен­
ную деятельность университета может рассмат­
риваться как высший этап интернационализации 
и перспектива развития МГГУ.
Остановимся более подробно на Отдельных 
компонентах интернационализации университе­
та, с акцентом на результатах последних лет. 
Общее количество проектов, реализуемых сегод­
ня в МГПУ, — 16. Для сравнения отметим, что 
в 2006 г., например, таких проектов было 8, 
в 2003 г. — всего два. (Речь идет о классических 
проектных образованиях, соответствующих тре­
бованиям международного проектного менедж­
мента.) Абсолютное большинство реализуемых 
в пространстве МГГУ проектов — .это проекты і 
интеграционные или комплексные, включающие 
научный и одновременно образовательный ком­
понент, а также проекты инновационные по ме­
тодам и разрабатываемому содержанию, практи­
коориентированные по характеру. Срок реали­
зации большинства проектов — 2 -3  года (по тер­
минологии проектного менеджмента — это крат­
косрочные проекты). В сфере проектного менедж­
мента основными источниками финансирования 
МГПУ-МГГУ являлись программы «Интеррег- 
ТАСИС», «Коларктик ENPI», «Баренц-плюс», 
«Баренц-секретариат», фонды Генерального кон­
сульства королевства Норвегии и др.
В основе каждого международного проекта 
лежит серьезное научное исследование, в каче­
стве итогового продукта издаются коллектив­
ные монографии, сборники научных статей, 
учебные пособия. Еще в 1996 г. была издана 
монография, посвященная проблемам россий­
ско-голландских отношений (коллектив кафед­
ры истории МГПИ и Университет Гронинге­
на), в 2000 г. на английском и русском языках 
вышла книга «Соседи на Севере: Россия и Н ор­
вегия — от первых контактов до Баренцева со­
трудничества», подготовленная учеными МГПУ 
и Университета Тромсе; в 2006 г. изданы учеб­
ные пособия для учителей на русском, финском, 
норвежском и английском языках в рамках про­
екта «Дети Арктики», успешно используемые 
в образовательной практике стран-партнеров. На 
данном этапе разрабатывается учебное пособие 
по истории Баренцева Евро-Арктического ре­
гиона (МГГУ, Баренц-институт), идет работа над 
созданием «Баренц-энциклопедии» (М ГГУ, 
Норвегия, Финляндия).
Среди общеуниверситетских, наиболее круп­
ных проектов необходимо отметить следующие:
1. «Педагогическая сеть: мультикультурный 
диалог» — проект, реализуемый совместными 
усилиями кафедры Ю НЕСКО МГГУ, РГПУ 
им. Герцена и обеспечивающий вхождение МГТУ 
в образовательную сеть университетов, объеди­
ненных идеей «образование для всех»;
2. «Постдипломное обучение при Арктичес­
ком университете»— проект, закрепляющий член­
ство МГГУ в Арктическом университете и обес­
печивающий ежегодное развитие академической 
мобильности преподавателей и студентов;
3. «Баренц-трансграничный университет» 
(BCBU) — финско-норвежско-российский про­
ект, направленный на реализацию принципов 
Болонской декларации и развитие интернацио­
нализации высшей школы.
Помимо вышеназванных крупных проектов, 
необходимо отметить еще несколько междуна­
родных проектов, ориентированных на исследо­
вание северной проблематики:
1. «Молодые исследователи, пересекающие 
границы» — проект, реализуемый совместно 
с Университетом Тромсе и нацеленный на раз­
витие научного диалога молодых ученых Норве­
гии и России;
2. «Система охраны детства на северо-запа­
де России и в Скандинавских странах» — нор­
вежско-датско-шведско-российский проект, на­
целенный на социально-педагогическую пробле­
матику и поиск путей усовершенствования со­
циальных систем;
3. «Мост демократии и журналистика» — рос­
сийско-шведский проект, направленный на об­
мен опытом в сфере журналистского образова­
ния;
4. «Саамы — дети Арктики» — проект, реа­
лизуемый учеными Норвегии, Финляндии, Ш ве­
ции и России, нацеленный на поиск наиболее 
эффективных путей повышения уровня психо­
социального благополучия учителей и школьни­
ков северных стран;
5. «Создание организационной структуры по 
изучению саамов в России и за рубежом» — рос­
сийско-норвежский проект, объединяющий уче­
ных МГГУ и Института городских и региональ­
ных исследований (г. Осло, Норвегия), в основе 
которого лежат исследования культуры и языка 
коренных народов Севера Норвегии и России;
6. «Россия и Норвегия: асимметрия сосед­
ства» — проект, реализуемый кафедрой истории 
МГГУ и учеными Университета Тромсе; в каче­
стве итогового продукта данного проекта плани­
руется издание монографии-двухтомника на ан­
глийском и русском языках;
7. «СЕТІА. Прибрежная среда, технологии и 
инновации в Арктике» — российско-норвежский 
проект, направленный на улучшение экологии 
приграничны х регионов (грант программы 
«KOLARCTIC ENPI»);
8. «BART. Частно-государственное партнер­
ство в области туризма в Баренцевом регионе» — 
финско-российский проект, направленный на 
исследование инфраструктуры туризма в Баренц- 
регионе и разработку концепции «баренц-туриз- 
ма» (грант вышеназванной программы).
Список международных проектов МГГУ 
можно было бы продолжить, но даже исходя из 
вышеперечисленного четко видно, что научные 
интересы МГГУ развиваются в русле северной 
проблематики и в рамках трансграничного под­
хода. Международный научно-исследовательский 
и образовательный проект, как показывает прак­
тика, может рассматриваться в качестве «зоны 
инноваций», способствующей восприятию гра­
ницы как открытого и проницаемого простран­
ства.
Анализ практики реализации международ­
ных проектов в университетском пространстве 
показывает, что необходимыми условиями эф­
фективности проектов являю тся следующие: 
прозрачность намерений партнеров, четкая ко­
ординация форм и методов работы на всех эта­
пах проекта, формирование единства концепту­
альных подходов, становление сопоставимых 
ценностных установок, а также определенная 
прогнозируемость рисков с учетом особенностей 
различных национальных систем. Реализация 
международного проекта в ракурсе трансгранич­
ное™ основывается на понимании трансграни- 
чья как сферы становления нового мировоспри­
ятия, что неизбежно влечет за собой формиро­
вание новой идентичности.
Исторический экскурс в проектное простран­
ство М ГП И-М ГП У-М ГГУ  наглядно показыва­
ет, что на первом этапе развития международно­
го сотрудничества вуза трансграничное™ уже 
была намечена как абсолютная доминанта парт­
нерства и более того -- предпосылка возникно­
вения проектного пространства и самого сотруд­
ничества в целом. Баренц-регион уже тогда вос­
принимался как поле приоритетное. Проекты 
первого этапа в основном были направлены на 
историческую проблематику (с отдельными 
вкраплениями из педагогики) в пространстве 
Баренц-региона. Ііо мере становления и разви­
тия университета как гуманитарного центра Ба­
ренцева региона проектное поле постепенно рас­
ширялось в сторону исследования инноваций в 
сфере педагогики и психологии, как общей, так 
и социальной,специальной; социальной работы; 
культурологии, лингвистики, журналистики, ес­
тественно-научных сфер, художественного твор­
чества и т. д. На сегодняшний день в рамках раз­
личных проектов разрабатываются концепции 
«баренц-педагогики», «баренц-журналистики», 
«баренц-туризма» и др.
Таким образом, Баренц-регион проецирует­
ся на различные дисциплинарные матрицы или 
их совокупность, формируя сеть инновацион­
ных полей на базе фундаментальных составля­
ющих. Для философии, например, подобным но­
вообразованием может стать баренц-менталь- 
ность или баренц-идентичность. При этом про­
блема интернационализации высшей школы 
Баренц-региона воспринимается как отражение 
проблемы развития северной идентичности. Рас­
ширение границ проектного пространства МГГУ 
по праву может рассматриваться как укрепле­
ние статуса университета на международной 
арене, рост авторитета коллектива ученых уни­
верситета.
Последний параметр и одновременно фак­
тор интернационализации, на котором следует
остановиться, — это академическая мобильность 
студентов. Согласно рекомендациям Болонской 
декларации, каждому студенту желательно про­
водить хотя бы один семестр в каком-либо дру­
гом вузе, лучше зарубежном. Естественно, что 
высокий уровень академической мобильности 
предполагает развитую инфраструктуру, на уров­
не обеспечения общежитиями, страховыми поли­
сами и т. д., доступность источников финансиро­
вания (грантов на поездки и т. д.), что на данном 
этапе ограничивает возможности МГГУ. В Ф ин­
ляндии, например, сегодня академическая мобиль­
ность охватывает 30 % студентов, причем плани­
руется довести этот показатель до 50-60 %. По 
мнению экспертов, к 2025 г. число студентов, обу­
чающихся за рубежом, составит 4,9 млн человек.
Мобильность студентов стимулируется раз­
личными государственными и региональными 
программами. Перечислим основные из них, 
участником которых являлся и является МГГУ: 
«FIRST» — финско-российская программа об­
мена, имеющая подпрограмму «FIRST-SOSNEl», 
целевое назначение которой — способствовать 
развитию партнерских отношений и мобильнос­
ти студентов и преподавателей между северо- 
западной Россией и Финляндией (координато­
ром данной программы всегда является финский 
вуз); «NORTH2NORTH» — программа, коорди­
натором которой является Университет Аркти­
ки, целевое назначение программы — дать воз­
можность студентам Севера учиться по обмену 
в образовательных учреждениях университета 
Арктики; «ERASMUS» — программа развития 
высшего образования в рамках Европейского эко­
номического сообщества, целевое назначение ко­
торой — способствовать развитию вузов в кон­
тексте единой Европы; программа «QUOTA» — 
координатором программы является Норвежский 
центр международного сотрудничества в сфере 
высшего образования; программа объединяет 
норвежские высшие учебные заведения, которые 
предоставляют стипендии иностранным студен­
там; программа «BARENTS+», нацеленная на вы­
деление стипендий в рамках сотрудничества нор­
вежских и российских вузов Баренцева региона 
и акцентирующая внимание на социально-гума­
нитарных и экономических направлениях; адми­
нистративным координатором данной програм­
мы является Финнмаркский университетский 
колледж г. Альта (Норвегия). По всем вышепе­
речисленным программам студенты МГГУ обу­
чались на договорной основе. Информация о 
программах и сроках подач заявок регулярно 
размещается на сайтах МГГУ.
В основе долгосрочного и устойчивого со­
трудничества МГГУ лежит развитие совместных 
академических программ, как бакалавриата, так 
и магистратуры. Сегодня МГГУ является участ­
ником следующих совместных магистерских про­
грамм: «социальная работа», «экологический ин­
жиниринг» (в рамках трансграничного универси­
тета), «инклюзивное образование» (совместно 
с датским педагогическим колледжем Лиллебэл- 
та); «границеведение» — «магистерская програм­
ма по практическому знанию» (совместно с Уни­
верситетом Нурдланда (г. Буде, Норвегия) на 
базе Центра образования взрослых г. Киркене- 
са). Кроме того, совместно с Финнмаркским уни­
верситетским колледжем г. Альта реализуется 
программа бакалавриата «Бакалавр северных ис­
следований», а совместно с Университетом Н ур­
дланда — программа «Бакалавр циркумполярных 
исследований». Развитие данного параметра 
в МГГУ отличается стремительностью, что пока­
зывают следующие цифры: в 2009 г. — 30 студен­
тов прошли через различные формы академичес­
кой мобильности, а в 2010 г. — 174 студента.
Основные вузы — партнеры МГГУ в сфере 
академической мобильности: Университет Тром- 
се, Лапландский университет, Ф иннмаркский 
университетский колледж г. Альта, Универси­
тет прикладных наук Рованиеми, Университет 
прикладных наук Кеми-Торнио и др. Необходи­
мо отметить, что 120 студентов МГГУ обучают­
ся по программе «Бакалавр северных исследо­
ваний» (в которой со стороны России два лиде­
ра — МГГУ и Ухтинский государственный тех­
нический университет) и являются одновремен­
но студентами норвежского вуза, с перспекти­
вой получения двух дипломов — норвежского и 
российского университетов. Обучение для всех 
студентов бесплатное, кроме того, предоставля­
ется бесплатный доступ к сети Интернет.
Анализ типов академической мобильности 
показывает, что из-за отсутствия в бюджетах рос­
сийских вузов специальных средств на развитие 
данного вида академической работы доминиру­
ет виртуальная академическая мобильность, ре­
ализуемая в режиме онлайн и составляющая 
почти 80 % от общей мобильности (реальная или 
физическая академическая мобильность — 20 %). 
Вертикальная мобильность (когда студент цели­
ком проходит полный курс обучения с получе­
нием степени в родном вузе, а для получения 
следующей степени уезжает в другую страну) 
также уступает горизонтальной (при которой 
часть предметов в рамках одной образователь­
ной программы, подразумевающей получение
степени, студент изучает в «неродной» стране). 
Соотношение составляет 70 % и 30 %, что впол­
не объяснимо, так как студенты предпочитают 
выезжать в зарубежный вуз на непродолжитель­
ный срок (от 2 -3  месяцев до одного года) и за­
канчивать образование в родном, направляющем 
их вузе.
География академической мобильности в це­
лом полностью повторяет географию международ­
ных проектов МГГУ. По доминанте — это страны 
Европейского Севера, Баренцева Евро-Арктичес- 
кого региона. Число студентов МГГУ, прошед­
ших обучение в вузах Германии и Франции, со­
ставляет только 10 %. Эти данные позволяют сде­
лать вывод о привлекательности региона для мо­
лодежи, проживающей на северных территориях. 
Следовательно, высшее образование, обеспечива­
емое высшими учебными заведениями Севера 
России и Европы, рассматривается молодыми 
людьми как качественное и перспективное в пла­
не дальнейшего поиска работы.
Таким образом, анализ развития основных 
факторов интернационализации в пространстве 
МГГУ наглядно доказывает, что доминанту меж­
дународной деятельности МГГУ составляют на­
учно-образовательные проекты, в основе которых 
лежит исследование феномена Севера, и совмест­
ные академические программы социально-гума­
нитарного и естественно-научного направления. 
Стратегия интернационализации МГГУ — это 
ответ на новые цели высшей школы, связанные 
с подготовкой профессиональных кадров, способ­
ных эффективно работать в перманентно меняю­
щихся условиях глобального рынка образователь­
ных услуг и научных исследований.
Если говорить о будущем Баренцева регио­
на, то мы должны признать, что возможность 
создания общего, в рамках всего БЕАР, образо­
вательного пространства пока остается только 
целью. Имеющиеся на территории региона уни­
верситеты нередко взаимодействуют лишь в рам­
ках собственных систем координат и выступают 
в роли площадок, где главным образом иллюст­
рируется, а не формируется баренц-идентичность.
Для преодоления данных проблем и интен­
сификации Баренцева сотрудничества необходи­
мо, с нашей точки зрения, следующее:
1) начать формирование принципов, архи­
тектуры и технологий общего образовательного 
пространства БЕАР, основанного в своей началь­
ной стадии на приоритете гуманитарного обра­
зования;
2) активизировать гуманитарные междисцип­
линарные проекты, направленные на изучение,
формирование и, при необходимости, коррекцию 
баренц-идентичности;
3) начать выработку на этой основе новой 
стратегии Баренцева сотрудничества с учетом 
вызовов третьего тысячелетия.
Сильное образовательное поле в БЕАР, без 
сомнения, способно стать одним из системооб­
разующих звеньев развития других сфер чело­
веческой деятельности — бизнеса, культуры и 
политики.
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